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INTISARI

	Aplikasi web untuk penjualan komputer di SUN Computer Bali ini dibuat untuk memberikan kemudahan dalam memasarkan produk perlengkapan komputer yang dapat melakukan transaksi selama 24 jam. Aplikasi webstrore ini menggunakan MySQL sebagai databasenya. Sistem transaksi pada webstrore ini belum sempurna dan masih banyak yang perlu dikembangkan lagi nantinya, seperti proses pembayaran belum bisa menangani validasi pembayaran dengan kartu kredit dan proses perubahan status pesanan masih dilakukan secara manual (administrator), untuk itu maka kepercayaan pelanggan sangat mendukung dalam mencapai keberhasilan financial dari webstore ini. Pada aplikasi web untuk penjualan komputer yang berbasis PHP ini terdapat fasilitas management order yang dapat memonitor pesanan dan pembayaran dari pelanggan. Juga terdapat beberapa fasilitas untuk meng-update  produk, berita, kegiatan, download, kurs, biaya kirim dan lain-lain.  
             Hasil implementasi dari aplikasi ini menunjukkan bahwa peranan webstore didalam dunia internet sangat dibutuhkan dimana aplikasi webstrore ini dapat menunjang dari sisi financial dan menurunkan biaya publikasi sehingga beberapa perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas atau kemudahan dari sistem yang ditawarkan untuk dapat lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. 
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